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ɧɢɣɜɚɥɚɧɚɜɢɛɪɨɢɡɨɥɹɬɨɪɚɯɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɦɟɧɶɲɟɪɚɛɨɱɟɣɱɚɫɬɨɬɵɜɪɚ
ɳɟɧɢɹɜ«ɪɚɡɚ
ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɪɟɫɫɨɜɫɧɢɠɚɸɳɢɯɪɟɫɭɪɫɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɜɚɥɨɜɫɭɤɨɧɢɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɤɚ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣɛɭɦɚɝɢɨɬɦɟɬɢɦɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɜɚɥɨɜɧɟɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɨɫɬɶɫɟɱɟɧɢɣɪɚɛɨɱɟɣɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɢɜɚɥɨɜɩɟɪɟɤɨɫɵɨɫɟɣɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯɜɚɥɨɜɜɛɚɬɚɪɟɹɯɜɚɥɨɜɧɟɭɞɨɜɥɟ
ɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɱɚɫɬɨɬɤɨɥɟɛɚɧɢɣɢɱɚɫɬɨɬɜɪɚɳɟ
ɧɢɹɧɟɫɨɨɫɧɨɫɬɶɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯɜɚɥɨɜɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹɧɟɫɨɨɫɧɨɫɬɶɦɭɮɬɩɪɢɜɨ
ɞɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɬɨɥɳɢɧɵ ɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɭɩɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɭɤɨɧ
ɪɚɡɧɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ɬɟɥ ɤɚɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɟ ɜɵɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɛɟɝɨɜɵɯɞɨɪɨ
ɠɟɤɢɬɟɥɤɚɱɟɧɢɹɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɢɞɪɭɝɢɟɞɟɮɟɤɬɵ>@
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɪɟɫɫɨɜ ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜɢɞɵ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜɵɧɭɠ
ɞɟɧɧɵɟɩɪɢɫɢɥɨɜɨɦɢɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɜɨɡɦɭɳɟɧɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɢɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɚɜɬɨɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɟɢɫɚɦɨɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ

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Ȼɭɦɚɠɧɚɹɦɚɫɫɚɩɟɪɟɞɨɬɥɢɜɨɦɧɚɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɟɩɪɨɯɨ
ɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɞɢɣ ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ± ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɬɞɟɥɟɧɢɟɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵɨɬɫɨɪɚɩɥɨɬɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɯɪɚɜɧɵ
ɫɝɭɫɬɤɢɢɭɡɟɥɤɢɜɨɥɨɤɨɧɤɨɪɚɧɟɩɪɨɜɚɪɢɧɟɞɨɦɨɥɢɬɞ
Ɂɚɤɪɵɬɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɭɡɥɨɥɨɜɢɬɟɥɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬɦɚɫɫɵ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɱɚ
ɫɬɢɱɧɭɸɞɟɚɷɪɚɰɢɸɦɚɫɫɵɱɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɞɥɹɪɚɛɨɬɵɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɯɦɚɲɢɧɋɨɪɬɢɪɨɜɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ



Рис. 1. ɋɨɪɬɢɪɨɜɤɚɍɁ±ɪɨɬɨɪ±ɜɧɟɲɧɟɟɫɢɬɨ±ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟɫɢɬɨ
±ɪɟɦɟɧɧɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ±ɩɚɬɪɭɛɨɤɞɥɹɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɹɦɚɫɫɵɜɨɞɨɣ
±ɩɚɬɪɭɛɨɤɨɬɜɨɞɚɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɛɭɦɦɚɫɫɵ±ɩɚɬɪɭɛɨɤɞɥɹɜɯɨɞɚɛɭɦɚɠɧɨɣ
ɦɚɫɫɵ±ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɥɨɩɚɫɬɢ±ɤɨɪɩɭɫɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ±ɩɚɬɪɭɛɨɤɜɵɯɨɞɚ
ɨɬɯɨɞɨɜ±ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ

ɋɨɪɬɢɪɨɜɤɚɪɚɛɨɬɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦȻɭɦɚɠɧɚɹɦɚɫɫɚɩɨɫɬɭɩɚɟɬ
ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɜ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭɱɟɪɟɡɩɚɬɪɭɛɨɤ Ɂɚɤɪɭɱɢɜɚɹɫɶɜ ɤɨɪɩɭɫɟ
ɦɚɫɫɚɩɨɩɚɞɚɟɬɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɟɠɞɭɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɧɚɪɭɠɧɵɦɫɢɬɚɦɢ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢɥɨɩɚɫɬɹɦɢ
Ʌɨɩɚɫɬɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵɧɚɪɨɬɨɪɟ ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜɨɜɪɚɳɟɧɢɟ ɷɥɟɤ
ɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ  ɱɟɪɟɡ ɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ  Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɛɭɦɚɠɧɚɹɦɚɫɫɚɪɚɡɛɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɞɨɣɤɨɬɨɪɚɹɩɨɞɚࣉɬɫɹɱɟɪɟɡ
ɩɚɬɪɭɛɨɤɚɨɬɯɨɞɵɜɵɯɨɞɹɬɱɟɪɟɡɩɚɬɪɭɛɨɤɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɠɟɦɚɫ
ɫɚɜɵɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɩɚɬɪɭɛɨɤ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɜɢɬɢɟɫɨɪɬɢɪɨɜɨɤɢɞࣉɬɬɪɟɦɹɩɭɬɹɦɢɨɩɬɢɦɢ
ɡɚɰɢɹɮɨɪɦɵɫɢɬɢɥɨɩɚɫɬɟɣɫɨɡɞɚɧɢɟɤɨɦɩɚɤɬɧɵɯɢɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɨɪ
ɬɢɪɨɜɨɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɫɩɢɰɜɫɢɬɟɞɥɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɪɟɠɢɦɚɞɜɢɠɟɧɢɹɠɢɞɤɨɫɬɢɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ
ɫɢɬɚɦɨɝɭɬɡɚɛɢɜɚɬɶɫɹɫɝɭɫɬɤɚɦɢȼɳɟɥɹɯɫɢɬɜɨɡɦɨɠɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɭɪ
ɛɭɥɟɧɬɧɵɯɬɟɱɟɧɢɣɱɬɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɢɜɥɢɹɟɬɧɚɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɥɢɧɢɢɬɨɤɚɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɚɯ
ɳɟɥɟɣɫɢɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɮɢɪɦɵ0HWVR


Рис. 2.Ʌɢɧɢɢɬɨɤɚɠɢɞɤɨɫɬɢɱɟɪɟɡɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɫɢɬ

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɬɚɤɠɟɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹɫɮɨɪɦɚɦɢɥɨɩɚɫɬɟɣɅɨɩɚɫɬɢɩɪɢ
ɜɪɚɳɟɧɢɢɛɭɞɭɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɡɧɚɤɨɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɞɚɜɥɟɧɢɹɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɢɬɚ
ɢɜɩɟɪɮɨɪɚɰɢɢɢɥɢɳɟɥɹɯɱɬɨɢɛɭɞɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɫɨɪɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɹɢɨɱɢɫɬɤɭɫɢɬɚɎɨɪɦɚɥɨɩɚɫɬɢɛɭɞɟɬɜɥɢɹɬɶɧɚɷɩɸɪɭɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ɍɪɟɬɶɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ±ɷɬɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɤɨɦɩɚɤɬɧɵɯɢɭɧɢ
ɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯɫɨɪɬɢɪɨɜɨɤɝɞɟɜɨɞɧɭɭɫɬɚɧɨɜɤɭɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɬɚ
ɞɢɣ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɋɯɟɦɚ ɬɚɤɨɣ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ ɚ ɨɛ
ɳɢɣ ɜɢɞ  ɧɚ ɪɢɫ  ɝɞɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɮɢɪɦɵ0HWVR
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɦɨɠɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢ
ɡɧɚɤɚɦɧɨɧɚɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɩɨɜɢɛɪɚɰɢɢɢɥɢɢ
ɩɭɥɶɫɚɰɢɢɞɚɜɥɟɧɢɹɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵ
Рис. 3.Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɯɟɦɚ
ɫɤɨɦɩɨɧɨɜɚɧɧɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

Рис. 4.Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɬɨɤɢɭ
ɫɬɚɧɨɜɤɢ2SWL6FUHHQ)6
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ȼɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɪɟɦɟɧɧɨɣɩɟɪɟɞɚɱɢɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɢɜɚɥɚɤɨɬɨɪɵɟɯɨɪɨ
ɲɨɢɡɭɱɟɧɵɚɬɚɤɠɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɟɧɚɩɪɢɦɟɪɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɧɟɩɨɥɧɚɹ
ɡɚɝɪɭɡɤɚɩɟɪɟɝɪɭɡɭɫɬɚɧɨɜɤɢɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣɡɚɡɨɪɦɟɠɞɭɥɨɩɚɫɬɹɦɢɢɫɢ
ɬɨɦɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɮɨɪɦɫɢɬɚɢɪɨɬɨɪɚɫɥɨɩɚɫɬɹɦɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɜɡɚɢɦɧɵɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɪɨɬɨɪɚɧɚɠɢɞɤɨɫɬɶɢɫɢɬɨɉɪɢɦɟɪɫɩɟɤɬɪɚɜɢɛɪɚɰɢɢɜɵɯɨɞ
ɧɨɝɨ ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ  Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɤɬɪɚ ɧɟ ɜɵ
ɹɜɢɥ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɨ ©ɩɨɤɚɡɚɥª ɢɡɧɨɫɵ ɢ ɛɢɟɧɢɹ
ɲɤɢɜɨɜɚɬɚɤɠɟɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣɡɚɡɨɪɦɟɠɭɫɢɬɨɦɢɥɨɩɚɫɬɹɦɢ



Рис. 5.ɑɚɫɬɨɬɧɵɣɫɩɟɤɬɪɫɧɹɬɵɣɫɩɚɬɪɭɛɤɚɜɵɯɨɞɚ
Iɨɛɞɜ±ɨɛɨɪɨɬɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚɞɜɢɝɚɬɟɥɹIɨɛɪɨɬɨɪɚ±ɨɛɨɪɨɬɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚɪɨɬɨɪɚ
Iɥ±ɥɨɩɚɫɬɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚɞɜɢɝɚɬɟɥɹIɥɪɨɬɨɪɚ±ɥɨɩɚɫɬɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚɪɨɬɨɪɚ
Iɢɡɧɨɫɚɲɤɢɜɚ±ɱɚɫɬɨɬɚɢɡɧɨɫɚɲɤɢɜɚ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺɋɑɭɫɨɜɢɬɢɧ
ɊɭɤɅɌɊɚɟɜɫɤɚɹ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ФУНДАМЕНТ 

ɉɪɢɪɚɛɨɬɟɦɚɲɢɧɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɢɛɪɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɩɟɪɟ
ɞɚɸɬɫɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɥɸɞɹɦɞɪɭɝɢɦɦɚɲɢɧɚɦɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹɪɹɞɨɦɗɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɜɪɟɞɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣɦɚɲɢɧɵ
Ʉ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɞɟɬɚɥɟɣɩɟɪɟɞɚɱɞɢɫɛɚɥɚɧɫɨɬɞɟɥɶ
ɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɵ ɨɩɨɪ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɨɬɫɨɫɟɞɧɢɯɦɚɲɢɧɢɥɢɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
